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میمر در وهای مهم  ممر یکی از علت و شده عیشا یافشار خون باال به طور گستردهامروزه،  مقدمه:
وسیکل هستند ی مهمی از ترکیبات هترهیدروپیریدینی دستهدی -4،1 مشتقاترود. به شمار می جهان
همای کلسمیمی های کانما که کاربردهای فراوانی در صنعت دارویی دارند. این ترکیبات مسمدودکننده
 یها به اثبات رسیده اسمت. همدا اصملتوموری آنفشارخونی، ضدقارچی و ضدضد هستند و اثرات
 یدروپیریدینی است.هدی -4،1تحقیق حاضر سنتز مشتقات 
تهیه شده و  و در محیط بازی پتاسی  کربنات استونیتریلدر ابتدا مشتقات آلدهیدی در حال   :هاروش
. گردیدنمدهیدروپیریدینی سمنتز ید -4،1مشتقات  شواکنش سنتز هان از طریق سپس از این ترکیبات
 ،IR سنجی شاملهای طیفگیری شد و ساختار ترکیبات با روشاندازه نقطه ذوب ترکیبات سنتز شده
H HHH1  وH HHH13 .تأیید شد 
و  FTIR ،HHHH1همای تهیمه شمدند. طیف %80-90در محمدوده  ترکیبات جدید با بازده خوب نتایج:
HHHH13 دند.نمو ییدآمیز ترکیبات طراحی شده را تأسنتز موفقیت 
هما بما هیدروپیریدینی با موفقیمت صمورت گرفمت و سماختار آندی-1،4مشتقات سنتز  گیری:نتیجه
د وارد تواننمترکیبات جدید سنتز شده ممی تأیید شد. HHHH13و  FTIR ،HHHH1 سنجیطیف یهاروش
 ی محصوالت دارویی جدید مه  گردند.منظور تهیه برخهای تکمیلی بهپژوهش





Introduction: Today, high blood pressure is widespread and is one of the leading 
causes of death in the world. 1,4-Dihydropyridine derivatives are an important group of 
heterocyclic compounds that have many applications in the pharmaceutical industry. 
These compounds displayed calcium channel blockers activity and have been shown to 
have antihypertensive, antifungal and antitumor effects. The main purpose of the 
present study is the synthesis of some new 1,4-dihydropyridine derivatives. 
 Methods: The appropriate aldehyde derivatives were first prepared in acetonitrile 
solvent and in the presence of potassium carbonate, and then 1,4-dihydropyridine 
derivatives were synthesized from these compounds via Hantzsch synthesis reaction. 
The melting point of the synthesized compounds was measured and their structures 
were confirmed using spectroscopic methods including IR, 1H NMR and 13C NMR. 
Results: New compounds were prepared with good yield in the range of 90-80%. The 
FTIR, 1HNMR and 13CNMR spectra confirmed the successful synthesis of the designed 
compounds. 
Conclusion: The synthesis of 1,4-dihydropyridine derivatives was successfully 
performed and the structure of synthesized compounds was confirmed using FTIR, 
1HHHH HHH 13HHHH HHHHHHH. HHHH HHHHH HHHHHHHHH HHH HH HHHHHHH HH HHHHHHHHHHHHH 
researches in order to prepare some new pharmaceutical products. 
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